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1. 所属構成員等
准 教 授 渡辺昌司（併任）
講 師 藤城建樹（併任）, 今井智明（併任）
医 療 職 員 西口はづき, 川邊靖子, 今村安芸子, 麻見千登世, 西林佳子
2. 研究テーマ
1) 顎矯正手術における骨片固定材料に関する臨床的検討  Clinical evaluation of
osteosynthesis used in orthognathic surgery.
3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞
記載事項なし
特許
記載事項なし
4. 学位取得者
記載事項なし
5. 主催学会等
記載事項なし
6. 国際交流状況
記載事項なし
7. 外部・学内研究費
記載事項なし
8. 研究業績
A. 著書
B. 原著
記載事項なし
C. 総説・解説
記載事項なし
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
記載事項なし
E. 翻訳
特記事項なし
F. 学術大会発表
1) 小林さくら子，土持　宇，片岡彩乃，水谷匡佑，小森　成，宇塚　聡，藤城建樹，
荘司洋文. 下顎枝矢状分割術後の知覚異常と下顎管の頬舌的位置に関する検討. 日
本顎変形症学会雑誌, 2019; 29(2): 175.
2) 早乙女美緒，片岡彩乃，後藤尚昭，藤城建樹，宇塚　聡. 下顎前突を伴う開咬症に
対して下顎枝矢状分割術単独にて安定を得られた1例. 日本顎変形症学会雑誌,
2019; 29(2): 178.
3) 武田宗矩，荘司洋文，藤城建樹，岡村　尚，北詰栄里，飯田昌志，小林隆太郎. Le
FortⅠ型骨切り術におけるステップ付き生体吸収性プレートの使用経験. 日本顎変
形症学会雑誌, 2019; 29(2): 191.
4) 藤巻　良，宇塚　聡，藤城建樹，荘司洋文. セラミックブリッジ装着症例に
SMARTLock Hybrid MMFを用いて外科的矯正治療を行った1例. 日本顎変形症学会雑
誌, 2019; 29(2): 194.
5) 小林さくら子，土持　宇，植木健次郎，渡邉尚子，吉屋慶章，佐藤瑶子，宇塚
聡，藤城建樹，荘司洋文. 日本歯科大学附属病院における過去16年間の顎変形症治
療の臨床統計的検討. 日本顎変形症学会雑誌, 2019; 29(2): 200.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
